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聖徳太子の留学者たち
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先代旧辞を誦み習はしめたまひき

















































































































































































































































27 拙稿「塞曹掾史張政は何をしに来たのか」（『中日文化論叢 1997』杭州大学出版社 1999 年 2 月）参照。
28 『日本書紀』天武天皇元年（672）九月条：
 是歳。営宮室於岡本宮南。即冬，遷以居。焉是謂飛鳥浄御原宮。
29 『続日本紀』養老四年（720）五月癸酉条：
 先是。一品舍人親王奉勅。修日本紀。至是功成奏上。紀卅巻，系図一巻。
30 『続日本紀』文武四年（700）三月条。
31 『日本書紀』皇極天皇三年（644）正月条。
32 『日本書紀』推古天皇三十一年（623）七月条：
 三十一年秋七月，新羅遣大使奈末智洗爾，任那遣達率奈末智，並来朝。仍貢仏像一具，及金塔并舍利，
且大灌頂幡一具，小幡十二条。即仏像居於葛野秦寺。以余舍利，金塔，灌頂幡等，皆納于四天王寺。是時，
大唐学問者僧恵斉，恵光，及医恵日，福因等，並従智洗爾等来之。於是，恵日等共奏聞曰。留于唐国学者，
皆学以成業。応喚。且其大唐国者法式備定之珍国也，常須達。
